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ELS SENSE FEINA
El problema de l'atur forçós no té aquí la importància que en altres països.
La nostra economia, petita però ben equilibrada, pot dissimular per molt temps
l'existència de la qüestió dels obrers sense feina. Això però, no vol dir que
aquests no hi siguin i que cada dia no s'augmenti el nombre. Sobretot en les
grans urbs, en els grans conglomerats que absorbeixen els obrers del camp en
vaga forçosa i de vegades fins li resten els necessaris pel seu treball, es veu créi¬
xer cada dia el nombre de la gent parada i amb poques esperances de trobar
fetna.
La qüestió no és aquí apremiant ni comporta, per ara, cap problema d Estat.
Però davant el que succeeix en els altres països, i fins i tot pensat que el cas aquí
no pot tenir la gravetat que té en aquells, ¿no seria arribada l'hora que els nos¬
tres dirigents socials es preocupessin de prevenir l'atur pel dia de demà?
Per una banda, l'Institut Nacional de Previsió ja fa temps que té en estudi el
tema. Els homes atents a aquestes coses ja han pogut assaborir-ne les primícies
mitjançant els resultats publicats per estudis i ponències ben notables per cer^
Però junt a l'esfera oficial ¿no hi cabria que socialment, sense comptar per a res
amb el món de l'Estat, es fes quelcom per a prevenir els estralls de l'atur forçós?
Perquè ens hem acostumat a que en matèries socials tot ens ho doni fet l'Estat: i
ha arribat la nostra preocupació en aquest sentit fins a un lloc tan avançat que
ens sembla que problema social que no va a mans de l'Estat és problema social
que no troba solució.
Però ¿és cert això? A la fi, l'Estal no és altra cosa que la societat organitzada
políiicameni; no és quelcom aliè a nosaltres, sinó quelcom ben nostre i constant¬
ment arrapat a la nostra vida social. 1 en aquest sentit ¿hi perdriem res que l'Es¬
tat, quan emprengués les solucions d'aquests trascendentals problemes, pogués
fer-se fort en experiències socials prèvies, de caràcter merament voluntari?
Al cap i la fi, les solucions que cerca l'Estat fins ara generalment recolzen en
les borses de treball o oficines de col·locació merament privades. 1 si aquestes es
trobaven constituïdes i funcionant en cada ram de la indústria quan l'Estat es de¬
cidís a envestir la solució total del problema ¿no hauríem avançat força camí?
Cal tenir present que en la implantació de les assegurances socials l'Estat es
va valdré de les Caixes d'estalvis i pensions ja existents. I l'Estat francès, quan
suara ha emprès el camí de la implantació total de dites assegurances ho ha fet
mitjançant Caixes departamentals, a base d'associacions mutuals merament priva¬
des que ja existien o que han estat creades pels diferents agrupaments socials per
aquests efectes.
Per això ha de merèixer la nostra simpatia tota tasca social que s'avença, per
aquesta via, als camins oficials, com és ara aquest benemèrit Institut pro-obrers
sense treball, creat darrerament a Barcelona, que proporciona feina en determi¬
nats casos, que ajuda econòmicament als que no en tenen i que paga viatges de
tornada a les seves comarques als obrers que cercant feina a Barcelona no n'han
trobada. Es institució que viu solament de la generositat dels rics: és obra feble
fins ara. Però si aquest assaig pogués tenir imitadors en els diferents rams de la
indústria, en les professions diferents ¿no és cert que hauríem donat un bon pas
pel dia en què i'institut de Previsió es decideixi a implantar la nova assegurança
contra l'atur forpós cosa que no deu estar ja molt lluny de les primeres realitza¬
cions?
L'Estat avui ho és tot per a tots. Però cal pensar que l'Estat, després de tot,
sóm nosaltres mateixos, és la societat mateixa: i que cap problema social trobarà




Aquest número ha passat per la censura militar
La setmana financiera
No s'han modificat] gens les circums¬
tàncies difícils que presenten la majoria
dels mercats internacionals. L'aguda
crisi bancària, existent a Nord-Amèrica,
segueix influint damunt les finances
mundials i si a això afegim la particular
situació de cada país, es comprendrà
que el panorama financier mundial és
molt desconsolador.
Al nostre país, la persistent fermesa
que venien demostrant les lliures ester¬
lines, s'agudiizà en començar la setma¬
na passada degut a les circumstàncies
difícils que travessà el país. La lliura
arribà a cotitzar a 49'35. EI restabliment
de la normalitat ha originat la natural
reacció de la pesseta i les lliures arri¬
ben a cotitzar a 44'60. Encara que des¬
prés guanyen terreny i tanquen a tipus
Vora 45*75. Cal fer ressaltar novament
l'èxit del centre de Contractació de Mo¬
neda que ha sabut mantenir aquests
dies passats, el control de la cotització
de la nostra moneda i ha sabut imposar
la deguda cotització una vegada passa¬
des les anormals circumstàncies del
país.
Fel que fa referència a les nostres
Borses, cal reconèixer que llur actuació
ha estat realment serena i confiada,
malgrat les esmentades circumstàncies.
Va produir-se la natural reculada, però
sempre dintre la màxima naturalitat,
sense deixar-se dominar en cap mo¬
ment pel pànic que sol produir-se en
casos semblants. Passats els moments
aguts, es restablí la cotització de la ma¬
joria dels valors, encara que persisteix
en part la natural abstenció i prudèn¬
cia.
A Madrid i Bilbao, els valors més
castigats han estat novament els carrils
\i els Explosius, Els primers assoleixen
reconquerir el terreny perdut, però en
canvi els Explosius no assoleixen re¬
fer-se del tot i tanquen bastant deso¬
rientats.
A la Borsa de Barcelona, el mercat al
comptat ha sortit poc castigat de la si¬
tuació dels dies passats. Únicament els
Fons públics, han sofert les naturals
conseqüències. El Deute Interior arribà
a cotitzar a 69 i l'Exterior a 83,50. Des¬
prés es refan fins a 69.75 i 84.25 respec¬
tivament, igual moviment sofriren els
altres valors de l'Estat. Bon avenç de
l'Emprèstit Or fins a 169 per recular
després a 154. En els Fons Municipals




Aquest fou de piano, instrument que
hem pogut sentir sol ben poques vega¬
des. Semblava que havia d'obtenir un
gran èxit de públic, no solament pel
que dèiem abans, més també perquè
són tants els que estudien o han estu¬
diat el piano, que no era gens temerari
esperar que la sala de concerts seria
plena de gom a gom. No ha estat aixi;
hem de confessar el nostre desengany.
En el quart any d'actuar l'Associació
resulta un xic do'orós haver de confes¬
sar que l'educació musical de bona
part de nos re públic encara no ha
vençut aquella primordial equivocació
d'estimar la música segons sigui major
0 menor el nombre dels executants.
Convé reaccionar contra aquest pre¬
judici, els fets semblen demostrar que
està molt arrelat, i que tothom es con¬
venci de que tant d'interès pot tenir un
concert de piano o de pocs instruments
com el de la més nombrosa agrupació;
tof depèn de la qualitat de la música es¬
collida pel programa i de la vàlua dels
executants. Quan un compositor escriu
una obra per piano sol o per pocs ins¬
truments, és que ja els troba suficients
per expressar les seves idees del mo¬
ment, altrament compondría per or¬
questra sempre; la prova és que difícil¬
ment es pot arranjar per més instru¬
ments una obra escrita per un de sol o
per molt pocs. No més cal recordar la
cèlebre Invitació al Vals de Weber: a
piano sol suggereix plenament l'or¬
questra; eminents compositors han pro¬
vat de orquestrar-la i no han assolit
més que resultats decepcionadors.
La senyoreta -Helena Larrieu merei¬
xia ésser escoltada per tots els que te¬
nen afició a la música, més encara pels
que estudien el piano. La seva inter¬
pretació és sempre justa, sense efectis¬
mes; executa amb una gran senzillesa i
naturalitat, de manera que, àdhuc els
passatges més difícils, tocats per ella
ofereixen un amable aspecte de facili¬
tat, que ha d'ésser molt encoratjador
per qui vol arribar a dominar el més
expressiu i complert dels instruments.
A més tingué el bon encert de donar
\ obres que no figuren habitualment en
I els concerts dels pianistes, sacrificant
I la brillantesa a la qualitat. Un sacrifici
1 així no més el fa qui posa l'art per da-
\ vant del propi lluiment, qui no
j tra cosa que interpretar les composi-
I dons dels grans mestres, sense alterar¬
ies gota per arrencar més aplaudi¬
ments.
No volem entrar en detalls de les
obres interpretades, perquè totes elles
ho foren amb aquella perfecció que as
seguren una honradesa artistica modè¬
lica i un domini complert de l'instru¬
ment. Els oients capiren de seguida
aquestes qualitats de la senyoreta Lar¬
rieu i varen premiar amb nodrits aplau¬
diments cada una de les seves interpre¬
tacions. La gentil pianista correspon¬
gué a la bona acuUida amb una com¬
posició fora programa al final del con¬
cert.






Basquetbol. — lluro (primer equip),
43 - Esportiva (selecció), 14.




de la 2.a categoria preferent
21 de desembre
Resultats
Gràcia, 2 — Manresa, 2
AA. Obrers — Gimnàstic (suspès)







Martinenc . 14 10 3 1 40 19 24
lluro. . . 14 9 1 4 34 19 19
Gràcia . . 14 7 5 2 27 15 19
Sans. . . 14 7 3 4 23 13 17
Atlètic . . 14 7 3 4 26 22 17
Palafrugell. 14 7 2 5 20 25 16
Samboià . 14 8 0 6 27 26 16
St. .Andreu. 14 7 1 6 33 2ó 15
Granollers. 14 6 2 6 20 23 14
1 Manresa. .
i Terrassa .






















: Vilafranca . 14 5 1 8 23 31 11
Gimnàstic . 13 0 2 11 5 33 2
AA. Obrers 13 C 0 13 16 47 0
Torneig de Lliga
3 Ajornada — 20 de desembre
Resultats
divisió: Deportiu Alavés, 4-Espa-
carrils. D'aquest últim agrupament se¬
gueixen fluixos els Andalusos encara
que la sessió del divendres es produí
una reacció tímida que creiem es pro¬
longarà. Amb tot ereiem que aquests
valors no mereixen una cotització tan
deprimida com les actuals. Fermesa ge-
nyol, 1; R. S. de St. Sebastià, 4 - Barce¬
lona, 1; Racing de Santander, 4 - Atlètic
de Bilbao, 1; Europa, 2 R. U. d'irún, 1;
Arenes de Güetxo, 4-R. Madrid, 1.
2.° divisió: R. Oviedo, 1 - Múrcia, 1;
Ibèria de Saragossa, 0-Castelló, 0; Betis
de Sevilla, 0- Sporting de Gijón, 1; Va¬
lència, 3 - Deportiu de La Corunya, G;
Atlètic de Madrid, 2-Sevilla, 0.
3.^ divisió (3.er grup): Gimnàstic de
València, 1 - Badalona, 1; Sporting de
Sagunto, 2 - Sabadell, 0; Júpiter, 4 - Lle¬
vant de València, 0.
Classificació de la 1.^ divisió
PARTITS 60LS
Jugats iguanyats lempatats perduts O>(9 Icontra
D. Alavés . . 3 2 1 0 9 5
Racing. . 3 2 0 1 7 6
Barcelona . . 3 1 1 1 9 9
Europa. . . 3 1 1 1 5 5
R. Societat. . 3 1 1 1 7 9
R. Madrid . . 2 1 0 1 3 4
R. U. d'irún . 2 1 0 1 3 3
Espanyol . . 3 1 0 2 5 7
Atlètic Bilbao. 3 1 0 2 10 11
Arenas . . . 3 1 0 2 7 6
Classificació de la 3.^
Júpiter . . . 2 2 0 0 5 0
Sporting . . 2 2 0 0 4 1
Sabadell . . 2 1 0 1 6 4
Badalona . . 2 0 1 1 1 2
Gimnàstic . . 2 0 1 1 2 7
Llevant. . . 2 0 0 2 1 6
neral en els valors industrials i finalment
poc negoci en accions al comptat. Les
Telefòniques ordinàries cotitzen a 135 i
les preferents a 107. Cotitzen a 224 les
accions Ford i a 221 les Espanya Indus¬
trial, que han tingut un bon volum d'o¬
peracions.
Pel que fa referència al mercat a ter¬
me, la seva actuació ha estat atempera¬
da a la situació general del pais. En els
primers moments va produir-se la na¬
tural reculada però després i en forma
paulatina semblen normalüzar-seles co¬
titzacions. Els Nords i Alacants arriba¬
ren a 102 i a 95 respectivament i tan¬
quen a 105 i 99. Els Andalusos es man-
vol al- ' estancats a tipus vora 37 i 38 du¬
ros. Les accions Tranversal que arnb¿-
r¿n a 36 assoleiven reposar-se fins a 40.
Els títols bancaris molt regulars; el Co¬
lonial arriba a 103 per refer-se a 107,
Catalunya arriba a 112*50 i es refan al
canvi inicial de 115. Les Chades, que¬
den abandonades a ^06 i únicament
ofereixen algun interès als arbitristes.
Estancament de les Filipines a tipus
vora 370. Oran nerviositat en Explo¬
sius que oscilin entre canvis de 165 i
170 per tancar al final a 175 ex-cupó de
11 ptes. Les Aigües i Gas E arriben a
203 i 130, refent-se a 207 i 133, respec¬
tivament Oran fermesa en valors hu-
llers, que han mantingut a tothora una
excel·lent situació. Les accions Mont¬
serrat tornen desvetllar un cert interès.
Tanquen a 66 durus després d'havçr
arribat a 69. Finalment les accions Pe«^
trolis,»que havien baixat a 9*50 es refan
fins 10'25. S'indica la probabilitat d'un
repartiment de 3 pies, per acció.
En conjunt la situació del mercat a
terme, revela una disposició millor que
en dies anteriors, esperant que augmen¬






















lluro, 2 - Palafrugell, l
Un compàs d'espera en aquest inac?-
bable campionat de la segona catego¬
ria preferent. No era qüestió, però, de
deixar als bons afeccionats sense panit,
i un amistós s'imposava. Es concertà
aquesta vegada un encontre amb el Pa¬
lafrugell, el brau equip empordanès,
que compta amb tantes simpaties entre
l'afecció mataronina, pel seu bon joc
sempre reconegut. Un bon partit era
d'esperar, i així succeí, per bé que l'en¬
contre no fou res de l'alt.'^e món. Es bre¬
gà amb ganes de guanyar per part de
ambdós contrincants, i el joc, que tin¬
gué estones de tot, resultà de bastanta
qualitat. Els assistents al terreny ilurenc,
doncs, no desfilaren defraudats.
L'iluro assolí la victòria per la míni¬
ma diferència, i aquest resultat, al nos¬
tre entendre, fou just i reflexe del que
fou el partit. Cert que l'Iiuro dominà
més que el Palafrugell i podia haver
marcat mès, ja que les ocasions no es¬
cassejaren, però els davanters ilurencs
que per altra part es formaren amb un
acoplament nou, ja que els interiors
eren debutants, no pogueren quasi mai
lligar les seves jugades, i d'aquí que al¬
guna de les ocasions esmentades no es
traduís en algun altre gol.
Ella: —ja et devies pensar que m'ha¬
via perdut...
Ell: —No he estat mai optimista.
(De Bulletin, Sydney)
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El Palafrugell ens semblà l'equip pe¬
rillós de sempre. Bé el porter Oauxia
que ahir es veié precisat en alguna
ocasio a demostrar les seves facultats.
Dels defenses molt bè Colomé, i el su¬
plent Ferredòn no desentonà, però amb
tot es notà que hi mancava Blanch. A la
linia mitja el millor Cabanes, el qual
fòu el millor mig, amb tot i que a la se¬
gona part no estigué tan encertat com
a la primera. Farriol també bè, i el su¬
plent Baquè, ajudat molt per Miquel,
bastant fluixet. A la davantera els mi¬
llors Avelard, Esteva l'Miquel.
De riluro Tarròs evidencià un des¬
cens en la seva forma, potser per qué
no actua gaire. Trias superà a Mas en
els defenses. Els mitjos tingueren esto¬
nes de tot. S'ha de tenir en compte, pe¬
rò, que Soler que reaparaguè després
del seu forços allunyament, se li notà
que estava desentrenat, però a mesura
que el partit s'anà desenrotllant anà po¬
sant-se a to, fins a cubrir bastant bé el
seu lloc. Llopis ho feu millor que Bo¬
net. A la davantera, que actuà desorde¬
nadament, el millor fou Pons. Valls i
Vidal bastant apagats, principalment el
primer que va perdre algunes ocasions
excel·lents, i els dos debutants Demur i
Babot creiem que no pot donar-se cap
opinió per un sol partit. Em sembla,
però, que no són elements desprecia¬
bles.
Els primers en marcar fòren els pa-
lafrugellencs als pocs minuts d'haver-
se iniciat l'encontre. Una avançada por¬
tada per Miquel, que passa a Espada i
aquest que al nostre entendre estava si¬
tuat en orsai, no tingué de fer més que
xutar fluix a l'angle per batre a Tarròs,
que no féu res per evitar-ho. Durant la
primera part no es marcà cap altre gol.
Quan ja estava bastant avançada la
segona part, en la qval l'Iluro exercí un
domini bastant insistent. Soler establí
l'empat, xutant a distància i trobant des¬
previngut a Qauxia, entrant la pilota
per l'angle i rasa. I quan mancaven es¬
cassos minuts per l'acabament, Pons,
col·locat accidentalment d'interior, ar¬
replegà una pilota que li servi Bonet
gairebé a mig camp, avançà amb gran
serenitat, sortejant amb habilitat a tots
els contraris que li obstruïen el pas, i
quan es trobà sol davant el porter xutà
a l'angle sense que aques; pogués fer-hi
res. El gol, fóu molt aplaudit, per la
seva magnifica execució.
Cal fer constar que el partit es des¬
cabdellà amb molta noblesa i sense res
desagradable.
Els equips, a les ordres del senyor
Palaus, que arbitrà bé i imparcial, es
formaren de la manera següent:
Palafrugell: Oauxia, Ferredòn, Colo¬
mé, Farriol, Baqué, Cabanes, Esteva,
Espada, Miquel, Avelard i Reixach.
lluro: Tarrós, Mas, Trias, Bonet, So¬
ler, Llopis, Pons, Dem r. Valls, Babot i
Vidal.
LI. C.
DEL TORNEIG DE LLIQA
Europa, 2 - R. U. d'Iríin, 1
En el seu camp del Quinardó, l'Eu¬
ropa va rebre la visita del R. U. d'hún
en la 1.® volta del Torneig de Lliga,
acudint-hi escàs públic, degut al mal
temps.
A l'hora anunciada sortirenels equips
^^Banco Urquqo Catalán''
DflBitill: Pelai, 42-liartelooa Capital: 25.000.000 Apartat de Correns, i!45-TelètoD MÎ
Direccions tclcffràflca 1 Telefònica: CATURQUIJO : Matratzems a ia Barcelonela- Barcelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós. Reus, Saní Feliu de Guixols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUÍJO ": «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquifo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquifo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquiio de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Àstúrias», de Gijón; «Banco
Urquifo de Gnlpúzcoa-Bíarrlíz», de.Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en toies les places d'Espanya ! en les més importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrís, 6 - Apartat, S - Telèfon 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., ele.
Hores d'oflclna; De 9 « 13 1 dc 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 « 13
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agustí, 55 Provença, 185, l.er, 2."-enlre Aribau I Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 » 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72554
al camp i previ sorteig del terreny
sortí l'Europa que dominà a plaer du¬
rant tot el primer temps degut a la men¬
ea d'entusiasme i rapidesa dels visitants
que vieren perforada la seva porta per
primera vegada als cinc minuts de co¬
mençat el partit, d'un xut bombejat de
Loyola des de mig camp que no pogué
deturar Emery per manca d'estatura.
A continuació el joc s'estacionà a la
meitat del camp però els europeus tor¬
naren a l'atac i en una magnífica com¬
binació realitzada pels mitjos amb la
cooperació dels davanters marcaren el
segon gol als 10 minuts, obra de Alcá¬
zar, en rematar un precís passe de cap-
cinada de Calvet que l'havia rebut de
Loyola.
Després d'aquest gol el joc va decau¬
re, sense que es veiessin jugades dig¬
nes d'esmentar per la manca d'interès
en practicar joc vistós cap d'ambdós
equips.
Es tiraren tres còrners contra l'Irún i
un contra l'Europa.
Després del descans, en iniciar el joc
els de l'Irún, Gamborena passà a l'eix
de l'equip i donà més movilitat als <^eus
i exceptuant escasses avançades de l'Eu¬
ropa, dominaren lot el segon temps.
Però només aconseguiren un gol i en¬
cara quan faltava mig minut per acabar
el partit degut a la poca seguretat en els
el niillor assortit en classes i prens
ñmmmm '
SASTRE Sto. Teresa, 52
I xuts. El gol fou assolit en una jugada
de Gamborena que passà a Sagarsazu,
qui centrà damunt la porta i rematà en¬
certadament Echeveste.
Arbitrà imparcialment el col·legiat
aragonès senyor Ostaler, arrenglerant-
se els equips com segueixen:
Europa: Fiorenza, Vigueras, Alcori-
7a, Obiols, Loyola, Maurici, Gironès,
Bestit, Miró, Calvet i Alcázar.
R. U. d'Irún: Emery, Alza, Mancisi-
dor, Gamborena, Sotes, Maya, Sagarsa¬




lluro (primer equip), 43
Esportiva (selecció), 14
Ben casualment vàrem saber que es
celebrava aquest partit, el qual es dis¬
putà ahir matí en el camp de l'Iluro. es¬
sent molt paradoxal que mentre aquest
darrer es presentà amb tot el primer
equip, l'Esportiva només comptava amb
el titular Montasell. Això fou el motiu
que els ilurencs, mostrant-se molt supe¬
riors, aconseguissin un esclatant triomf,
sense que en cap moment afluixessin, i
feren molt bé.
Els equips es formaren així: Per ¡'Es¬
portiva: Montasell, Martí, Calvo, Jané i
Saurí. I per l'Iluro: Carretero, Canal 1,
Cordón, Raimí i Costa.
L'àrbitre va ésser el senyor Ramón,
qui estigué molt encertat, encara que li
fou ben fàcil.—X.
El proper Campionat català
Hi prendran part els clubs locals Es¬
portiva, lluro. Iris i Llevant
El Campionat català de basquetbol
començarà el dia 11 del proper mes de
gener, disputant-se en dos grups; el se¬
gon, subdividit en dos.
Els clubs que formen el grup A són
els següents: Europa, Espanyol, Marti-
nenc. Patrie, Barcelona, Laietà, Gràcia i
joventus, de Sabadell.
Els del grup B són: Per la 1.^ divisió:
Ateneu Montserrat, joventut Valencia¬
na, Lawn-Tennis Club de Horta, Socie¬
tat Gimnàstica de Badalona, U. E. de
Hospitalet, Associació Esportiva de Ma¬
taró i l'Iris, també de Mataró.
I per la 2.* divisió: Unió Cristiana de
Joves, Ebre E. C., Penya Coratge, Cen¬
tre Catòlic de Hospitalet, lluro de Ma¬
taró, Llevant, també de Mataró, i U. E.
d'Arenys de Mar.
Oportunament publicarem els calen¬
daris pels que s'han de regir.
XAMPANYS
Ptes.
Veuve Clicot . . . . Botella 28'00
Moêt Chandon. . . > 20'00
Margueri extra . . . » 7'00
» espiimós . * » 5'50
Codorniu extra. . . » 8'25
» espumós . » 6'25
Extra Francolí. . . 6'00




Delapierre .... • » 3'70
Gorge Montagne . . • * 370
Royal » 3'50
Montserrat .... » 3'00
Espumós Noyet . . » 2'50
ANiSSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba




Por el presente y en virtud de lo
acordado por la Junta Municipal del
Censo Electoral de esta ciudad, se
hace saber en cumplimiento de lo dis¬
puesto en el párrafo segundo del ar¬
tículo 22 de la vigente Ley electoral,
que se ha señalado para que en ellos
tengan lugar cuantas elecciones se
verifiquen en el próximo año de 1931,
los colegios electorales siguientes:
Distrito 1.°, Sección 1.®.—Escuela
Municipal Artes Oficios, Enrique Gra¬
nados.
Distrito 1.°, Sección 2.®.—Parque
de Bomberos, Melchor de Palau, 11.
Distrito 2.°, Sección 1.®.—Escuela
Nacional Graduada Niños, Alarcón.
Distrito 2.°, lección 2.®.—Escuela
Nacional de Niñas, Palma, 1 y 3.
Distrito 2.®, Sección 3 ®.—Escuela
Nacional de Niñas, Hospital, 44.
Distrito 3.°, Sección 1.®.—Escuela
Nacional de Niños, Real.
Distrito 3.°, Sección 2.®. - Náutica,
San Feliciano, 22.
Distrito 3.°, Sección 3,®.—Escuela
Particular de Niños, San Antonio 23Distrito 4.°, Sección 1.".-EscuetasPías, Plaza Santa Ana.
Distrito 4.°, Sección 2.®.~-QargggAyuníamienío, Pinzón.
Distrito 4.0, Sección 3.®.-EscuelaNacional Graduada de Niñas San
Cucufaíe, 4.
Disíriío 4.o, Sección 4.®.—EscuelaNacional de Niños, San Joaquín, 45
Disíriío 5.0, Sección 1.®.—EscuelaParticular de Niñas, Fray Luís Leon
17.
Distrito 6.o. Sección 2.®. — Casa
Particular (Entrada), San Rafael, 23
Distrito 5.°, Sección 3.®.-.Escuela
Nacional de Niñas. Wifredo, 23.
Disíriío 5.0, Sección 4.®.—Prisión
Preventiva del Partido, Muralla Cár¬
cel, 1.
Y para que llegue a conocimiento
del vecindario se publica por medio
del presente.
Dado en la ciudad de Mataró a 9 de
Diciembre de 1930.—El Presidente,




La Comisión Municipal Permanen¬
te, en sesión de 3 de los corrientes,
acordó la construcción de una alcan¬
tarilla tubular en ia calle de Llauder,
entre la Ronda de Alfonso XII y la ca¬
lle de Pizarro, cuya construcción se
adjudicará mediante subasta bajo el
tipo de dos mil novecientos seníenta
y dos pesetas, cincuenta y cuatro cén-.
timos, a cual importe deberán apor¬
tar los propietarios beneficiados la
tercera parte en concepto de contri¬
bución especial.
Lo que se anuncia en cumplimiento
del artículo 26 del Reglamenta sobre
contratación municipal, concediéndo¬
se diez días a partir del siguiente al
de la inserción de este anuncio en
el Boletín Oficial para que los intere¬
sados puedan presentar por escrito
las observaciones o reclamaciones,
que conceptúen procedentes, en la
Secretaría municipal durante las ho¬
ras de despacho.
Mataró 16 de Diciembre de 1930.-
E1 Alcalde, B. Arañó.—P. A. de la
C. M. P. El Secretario, N. 3. de
Boado.
CONFITERIA BARBOSA - Tel. 212
TURRONS Quilo
Xixona granulat Mira . . . 7'50 pts.
Xixona extra ....
Xixona barr ja . . . . 5'00 »
Yema o crema . . . . . T'50 »
Massapà. . . . . , . . 6'25 »
Alacant . . 7'50 »
Crocant . . 6'25 »
Càdiç . . 7'50 »
Mel avellana . . . . . . 3'75 »
Neu-avellana . . . . . . 3'CO »
NEULES-liimó-vatfíiila —3'20 ptes. 100
-A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se-
tivorps niip ho ripçiitain.
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Cosa dadlcada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abonaments de neteja i conservació
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament




La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
















Observatori Meteorològic de les
tscoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 22 desembre 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda















Classe: Ni —Ci Ni




Estat del cel: TT. — TC.
Estat de la mar: 0—1
L'observador: Isidre Noguera
.-La més gran novetat fonográfica
són els discos OOODSON de celuloide
blanc inraiables, inrompibles, flxibles,
ininflamables i tan lleugers que s'en
poden portar una trentena en un fonò-
graf corren de maleta.
Tots són dobles i és venen a 5'85 pts.
a la Casa Soler, Riera, 70.
Aquest matí a les vuit s'ha produït
un incendi en la fàbrica del senyor Jo¬
sep Esperalba, carrer Reial n.° 93.
Hi ha hagut un moment d'alarma en
sentiréis xiulets anunciant el foc.
El foc, que s'ha produït en la secció
de confecció del primer pis, s'ha estès
fins a la manyarla cremant a més algú
nes estanteries i gèneres que contenien.
Els primers en acudir han estat els
veïns i els obrers dels primer torn. Tot
seguitVha organitzat un servei de ga¬
lledes utilitzant l'aigua del safareig de
l'horta de «Can Sala».
Han acudit a mès algunes parelles de
la Ouàrdia civil a les ordres del Capità
senyor Angel Flores, alguns municipals
amb el senyor De la Fuente.
Tarïíbé han acudit l'Arquitecte muni¬
cipal senyor Qallifa i el Cap de la Bri¬
gada municipal senyor Campdepadrós
amb els serveis de Bombers i Creu Ro¬
ja els quals no han tingut d'intervenir.
Ens hem enterat que sortosament tot
quan ha cremat estava assegurat.
L'incendi, sense ésser de molta im¬
portància, ha causat pèrdues que s'ele¬
ven a varis milers de pessetes.
LICORS /
Ptes.
Liqueur Chartreux . . Botella 12'00
Bénédictine. ... . » 14'50
Conyac Domecq Funda¬
dor •. » 15'00
Conyac Domecq 3 cepes » 7'00
González Byass ... » 6'50
Rum Negrita .... » 7'00
Rhumprat » 6'50
Kummel Bardinet... » 6'00
Anís del Mono.... » 9'50
Estomacal Bonet ... » 8'50
Vermont Cinzano... » 3'00
Licor Arenys .... » 5 00
Calisay ...... » 8'50
Quina Momo .... » 8'00
Aromes de Montserrat . » lO'OO
CONFITERIA BARBOSA
Aquest matí hem pogut escoltar per¬
fectament en nostra redacció els núme¬
ros premiats de la Rifa, que anava do¬
nant l'emissora de l'Associació de Ra¬
diodifusió, gràcies a un'magnific apa¬
rell «Telefunken», -instal·lat pel senyor
Josep Castany, dipositari exclusiu de
tan acreditada marca alemanya.
—Nens i nenes: Abans d'escriure la
vostra carta als Reis, visiteu La Cartu¬
ja de Sevilla doncs que allà hí veureu
tota classe de joguines des de les més
fines fins a les més senzilles.
El dissabte passat en la Capella del
Seminari Conciliar de Barcelona el
Senyor Bisbe de la Diòcesi Dr. Irurita,
conferí Ordes Sagrades i entre altres
ordenà de Diaca al Rnd. Sagimon Pa-
cios i Palacios i de Ostiari i Lector al
Rnd. Eduard Barot i Deulofeu compa-
íricis nostres als quals felicitem i desit¬
gem que puguin arribar aviat al sacer-
doci.
—Una de les característiques de la
superioritat de les neveres elèctriques
REFRIGERATOR és el funcionament
absolutament silenciós perquè no hi ha
cap peça en moviment que no sigui
hermèticament tancada en un bany de
lubrificant.
I com no són quasi més cares que e's
altres sistemes antiquats val la pena de
adquirir-ne una de seguit, majorment
amb les facilitats de pagament que li
ofereix l'Agència per Mataró: Casa So*
1er, Riera, 70.
També la setmana passada prengué
possessió d'un Benifet en la Parròquia
de la Concepció de la ciutat comtal el
nostre compatrici Dr. Joaquim Masde-
xaxart. Per molts anys el pugúí benefi¬
ciar.
—Per obsequiar les amistats regaleu
coses útils i agradoses. Que millor que
un bon llibre, una ploma estilogràfica,
una capsa de paper de cartes, etc.? De
tot això hi ha molt per a triar a Imprem¬
ta Minerva, carrer de Barcelona, 13.
En el moment de tancar l'edició ens
telefona el senyor Josep Esperaiba pre¬
gant-nos de fer constar el seu agraï¬
ment per quants s'han interessat pel si¬
nistre que ha sofert aquest matí en la
seva fàbrica, especialment pels obrers
del primer torn de la mateixa i els
veïns, els quals han treballat coratjosa i
desinteressadament en l'extinció del
foc.
—Es un gran encert el disc de
«L'Emigrant» i «La Mort de l'Escolà»
impressionat baix la direcció del mes¬
tre Sabater, pel recitador senyor Miret i
orquestra, de la casa PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Riera,
70.
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dilluns, 22 de desembre
20 30: Informació esportiva.— 21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Part del servei meteorològic de Cata¬
lunya. Cotitzacions de monedes i va¬
lors. Tancament del Borsí de la tarda.
21'05: Revista festiva en vers, escrita i
recitada per Joaquim Montero.—21'20:
Concert per la Cobla Barcelona.—22'00
Notícies de Premsa.—22 05: «Barcelo¬
nines», conversació en català per J. M.®
Planas,— 22'50: Música Simfònica en
discos.—24'00: Tancament de l'Estació.
Dimarts, 23 de desembre
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.—11'05: Radiació de
números premiats en el sorteig de la
rifa de Nadal. — 13'00: Emissió de
sobretaula.—Tancament del borsí del
matí.—Sí-xtet Radio. — Informació tea¬
tral i cinematogràfica.—15 a 16: Sessió
de radiobeneficència.—17'30: Obertura
de l'Estació.—Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors.—Tan¬
cament de Borsa.— 18'00:Tercet Ibèria.
Notícies de Premsa. — IQ'OO: Discos
selectes.
La Rifa de Nadal
Llista dels números afavorits amb
els premis majors en el sorteig d'avui.
I.er premi: 15,000.Q00 de pessetes
24.630, València
2.on premi: 6.000.000 de pessetes '
16.626, València-Madrid
3.er premi; 3.000.000 de pessetes
21.707, Barcelona
4.rt premi: 1.000.000 de pessetes
20.151,Madrid-Aranda Duero
5.è premi: 500.000 pessetes
29.780, Madrid
6.è premi: 250.000 pessetes
3.628, Barcelona-Granada





9.è premi: 75.000 pessetes
18.172, Madrid-Las Palmas
2.236, Lleida-Caríagena
10.è premi: 60.000 pessetes
17.743, Barcelona Madrid
6.277, Madrid Aguilar del Campo
13.904, Barcelona-Madrid
















Tinguin en compte nostres lectors
que aquests números són presos per
telèfon, i que n'hi pot haver algun de
equivocat.
La tercera a Barcelona
El número de la Rifa de Nadal que
ha sortit premiat amb la tercera sort
fou adquirit a l'Administració de la
Rambla dels Estudis a la primera de¬
sena de novembre, pel caixer de la So¬
cietat de Cambrers l'Aliança, junt amb
un altre número.
El número premiat fou repartit entre
els associats ren": petites apuntacions,
donant-se el cas que la'caixa'd'estalvis.
la qual es reservà 10 cèntims de cada
participació, guanya unes 8.000 pes¬
setes.
Com ja hem dit les participacions
varen ésser molt repartides, essent de
una i de dues pessetes. De les partici¬
pacions solament dues sortiren de Bar¬
celona; una, un cambrer l'envià a un
germà seu domiciliat a Villa de Toro i
l'altre, de 10 pessetes, l'Associació de
Cambrers la regalà al senyor Olivares,
secretari dels cambrers de Madrid.
A tots els bars hi regna una gran
alegria.
Desengany
El poble de Barcelona ha sofert urt
gros desengany, puix dels trenta vu t
milions que jugava Barcelona en el
Sorteig de Nadal solament han tornat a
la ciutat sis milions.
Durant tot el matí nodrits grups se
han estacionat davant de les Adminis¬
tracions de Loteria i de les piçarres
dels diaris comprovant com la sort pas¬
sava de llarg.
nfé'Ê CONFITERIA
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1 botella Xérès.— 25 neules. — 1 quart
de quilo de turró massapà
i I quart de quilo de turró jema.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Sèrvul, paralític.
Sant Lleonard de Forto-Maurizio, cf.,
Beat Nicolau Factor, i Santa Victòria,
vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà seran a l'església del Cor de
Maria.
Basílica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a lesll. Matí, a dos quarts de 7
trisagi; a les 7, meditació. Vespre, a
un quart de 8, rosari i visita al San¬
tíssim.
Dimarts, a dos quarts de 8 del matí,
missa dels Treize Dimarts a Sant Anto¬
ni de Pàdua.
Parròquia de SantJoan i SantJosep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
Vespre a tres quarts de 7, exercici de
les Quaranta Ave-Maries i tot seguit
exercici de «Les Jornades» o novena de
preparació per Nadal.
Demà, a dos quarts de 8, exercici del
dia 23 dedicat a Sant Josep Oriol. A les
8, missa dels Tretze Dimarts a Sant An¬
toni de Pàdua (X) a intenció particular.
Notícies de dorrer
Informació de l'Agóncla Fabra per conferències telefòniques
Estranger
3 tarda
La revolució a Veneçuela
BOGOTA, 22.—Els diaris donen
compte que s'han produit en algunes
poblacions del sud-oest de Veneçuela,
perturbacions públiques de importàn¬
cia, suposant-se que es tracta del co¬
mençament d'una revolució, l'objecte
de la qual és enderrocar del poder, el
president Gómez.
Es dona com a segur que una parti¬
da de 300 revoludonaris armats i ben
equipats s'ha apoderat de la població
de La Batera, matant un alt funciona¬
ri civij que intentà fer-los resistència i
cremant la casa de l'Ajuntament on vol¬
gueren fer-se forts alguns amics del go¬
vern. Resultaren també cremats els ar¬
xius públics. - ^
L'entrada dels revolucionaris a La
Batera es produí desprès d'haver estat
derrotades les tropes governamentals,
que es veieren atacades per sorpresa.
Un comunicat oficial diu que es trac¬
tà només d'«ctes de bandidatge i no de
Càp moviment revolucionari.
El problema del desarmament
NOVA YORK, 22,--El senador Root,
fresident, d^e la comissió de ía^_Fumta«
ció Carneggie per a la pau internacio¬
nal, ha fet una crida a tes nacions res¬
pecta el problema del desarmament.
El senyor Root diu que al fí de la
guerra, quan s'imposà el desarmament
d'Alemanya, es digué que aquesta ani¬
ria seguida per un desarmament gene¬
ral de totes les potències. Després d'on¬
ze anys d'aquesta promesa el món no
ha desarmat. Es obligació imperiosa de
tots els pobles, àdhuc dels EE. UU. el
compliment d'aquell compromis.
, LONDRES, 22.—El ministre del Fo-
reing Office, senyor Henderson ha
adreçat un missatge al poble nord-ame-
ricà relatiu al desarmament i a la pau.
Entre altres coses diu:
«Estem ara en l'encreuament de dos
camins. Ens cal elegir entre la guerra i
la pau, entre la cooperació i un conflic¬
te entre el desenvolupament i Fenno-
bliment de la civilització o el retorn a
la barbarie.
Cal des d'ara elegir, perque a menys
que la pau no quedi establerta sobre
bases fermes, aquests abans que hagi
desaparegut el record de la darrera
guerra, podrà surgir un cataclisme que
faci desaparèixer la civilització occi¬
dental».
Continua dient el senyor Henderson
que és precis no prestar exagerada im*
4?9r|ànda-a)9 qhc parlen de la guerrai
«Jo afirmo estar convençut que ningú
desitja la guerra. Així que la crisi eco¬
nòmica que registrem hagi desapare¬
gut, el món podrà adonar-se dels es¬
forços que han realilzat els governs de
les nacions civilitzades i particularment
de les grans potències per a la causa de
la pau».
El senyor Henderson recorda els
tractats que han estat signats per tal !
d'aconseguir la pau, especialme t el \
tractat naval de Londres i les conferèn¬
cies de La Haia i de Ginebra.
Fa al·lusió també als treballs de la
Societat de Nacions i declara que el
projecte de convenció deldesarmamenS
establert per la comissió preparatòria,
tal vegada no sigui perfecte, però es
proposa posar en pràctica les mesures
del desarmament que els governs estan
disposats a acceptar.
Finalment en ei seu missatge, el sen¬
yor Henderson declara que a la reunió
del Consell de la Societat de Nacions
que tindrà lloc en el mes de gener que
ve, es decidirà definitivament la data de
convocatòria de la conferència del de¬
sarmament i que d'ací un any tots els
exèrcits de marina i aviació del món,
quedaran notablement reduïts».
Modiflcabions en el govern grec
AtgNE5i.21—En el Consell, cele¬
brat ahir, tots els ministres posaren |
llurs carteres a disposició del senyor j
Venizelos per què iutrodueixi en el mi¬
nisteri, les modificacions que cregui
convenients.
Esquadreta italiana d hidros
KENITRA (Marroc), 22. - L'esquadre-
ta Italiana de hidros, dirigida pe! minis¬
tre de l'Aire, senyor Balbo ha arribat a
aquest aeròdrom, amarant els aparells
a la boca del riu Sebu.
Se'ls tributà una gran rebuda.
Es creu que avui mateix sortiran per
I etapa Kenitra-Viila Cisneros.
Londres a les fosques en ple dia
LONDRES, 22—Durant tot el dia
d'ahir la capital estigué dins d'una
boira molt espessa, tan intensa com no
s'havia vist des de feia 10 anys.
A migdia l'obscuritat era absolut?,
com ho és en la nit més negra, havent
de funcionar l'il·luminació pública i
tota mena de senyals sonores i llumi¬
noses per a regular el tràfic.
Cap a les tres de la tarda la boira es
dissipà una mica i paulatinament anà
desapareixent.
L'oficina meteorològica de Londn s
explica el fenomen dienl q je flolà so¬
bre la capital una gran massa de vapor
d'aigua portant en suspensió una forta
quantitat de sutge i carbó pulvòriízal.
La banda militar que executa compo¬
sicions durant el relleu de la guàrdia al
palau de Buckingham, hagué de tocar
de memòria per manca de llum per a
llegir les partitures. Els oficials han re¬
visat la guàrdia amb ajut de làmpares
elèctriques automàtiques.
A les voreres del Tàmesis han funcio¬
nat totes les senyals lluminoses igual
que en plena nit.
No es lé noticia que el fenomen
hagi causat cap victima ni accident im¬
portant. El fet de succeir en dia festiu,




LISBOA, 22.—El comandant Franco
h.í demanat per ell i pel mecànic Rada,
un passaport al ministre de l'Urugusi,
1undant-se que els dos aviadors són
ciutadans uruguais per haver-los estat
concedit aquest titol honorific quan
realitzaren el raid a l'Amèrica del Sud.
El senyor Franco ha demanat a més
a mes, per ell i per en Rada, passaports
per a França, Alemanya, Argentina i
Uruguai.
El general Queipo de Llano ha de¬
manat passaportà per a França, Bèlgica
i Holanda.
Els altres aviadors espanyols refu*
4 DIARI D£ MATARÓ;
giais a Portugal han demanat passa¬
ports per a diverses nacions d'Europa
i Amèrica del Sud.
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 22 de desem¬
bre de 1930:
L'anticicló dels països occidentals de
Europa s'allunya lleugerament cap a
l'Atlàntic per a donar pas a una depres¬
sió barométrica situada avui a la mar
Bàltica que es dirigirà í àpidament de
Nord a Sud a través de l'Europa Cen¬
tral. El temps empitjora, doncs s'esta-
bleixen vents freds del Nord i augmen¬
ten arreu els núvols. Plou i neva des
de les regions alpines fins a Hongria i
Txecoslovàquia.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps és molt variable a tota la
regió dominant cel nuvolós i vents
freds del sector Nord. A la conca de
Tremp, Ribagorça i planes de Lleida es
registren denses boires.
Les tempeiatures extremes han estat
les següents: Màxima, 12 graus a Bar¬
celona, Girona, Tarragona i Tortosa.
Mínima 9 graus sota zero al Port de la
Bonaigua existint un espessor de neu
de 1,15 metres.
La subscripció
en favor de les víctimes de Jaca
El Capità general en rebre els perio¬
distes ha manifestat que havia rebut de
la Diputació Provincial la quantitat de
10.000 pessetes, destinades a engrosser
la subscripció per les famílies de les
víctimes de Jaca.
Visita de presons
El general Despujol ha fet avui la vi¬
sita oficial a presons. El Capità general
ha dit que 15 dels redosos li havien
manifestat que eren innocents.
La tenència d'armes
El Capità general ha anunciat la pu¬
blicació d'un bàndol sobre la tenència
d'armes.
La suspensió de ^'La Publicitat"
i "El Diluvio"
~ Ha manifestat també el general Des¬
pujol que ahir va assistir a l'acte d'im¬
posar una creu al senyor Viada i aquest
li va demanar que aixequés la suspen¬
sió imposada a El Diluvio i a La Pu'
bllcitat accedint solament en la rebaixa
de la multa imposada si els dos diaris
volien sortir durant els dies de suspen¬
sió. Com es recordarà la multa impo¬
sada era de 1.000 pessetes cada dia, es¬
sent la rebaixa de 500 pessetes.
També ha fet avinent el Capità gene¬
ral que els 10 dies de suspensió es re¬
fereixen a dies de publicació i no a dies
naturals!
El Dr. Xirau serà conduït a Montjuïc
Ha visisat el Capità genera], el degà
de la Facultat de Dret, Dr. Campillo,
qui ha intercedit per a que es deixés
sense efecte l'ordre de detenció del doc¬
tor Xirau.
Malgrat aquesta intercessió—ha dit
mim I mnieii 10 pessetes al mesclasse alterna
SUCURSAL DE MATARÓ - RIERA, 59
el general Despujo! — si el Dr. Xirau
pot ésser detingut serà conduït a Mont¬
juïc.
Falsificació de cartes de pagament
Davant del Jutjat del districte de Llot¬
ja, encarregat de l'instrucció del sumari
per falsificació d'unes cartes de paga¬
ment d'Hisenda, ha prestat declaració
un oficial telegrafista del Govern civil,




Els sttblevats de Jaca
El Diari Oficial de l'ExèrcH publica
una R. O. disposant que són baixa en
l'Exèrcit el tinent Miquel Fernández
González, el tinent de l'escala de re¬
serva Manuel Muñiz i l'alfèreç de l'es¬
cala de reserva Ernest Qjsbert, con¬
demnats a cadena perpètua pel Consell
de Guerra celebrat amb motiu dels
successos de Jaca.
La votació en el Centre Maurista
En la votació celebrada ahir en el
Centre Maurista, resultà elegit per ma¬
joria de vots, el president D. Antoni
Goicochea i vice-president D. Josep
Maria Ornedo.
Repartiment de robes
Aquesta tarda ha de celebrar-se en la
Casa de la Salut de Santa Cristina, el
tradicional repartiment de robes als
nois nascuts durant l'any 1930.
El tenor Fleta ha perdut un plet
En la sentència dictada pel Tribunal
Suprem que instruïa en el plet entre el
tenor Miquel Fleta i el Metropolità de
Nova York, ha estat condemat el senyor
Fleta al pagament de 9.312 dòlars a l'es¬
mentat teatre. El Tribunal de 1." Instàn¬
cia l'havia condemnat amb el pagament
de 19.800 dòlars.
La pau pública
Demà, a dos quarts de nou del matí,
el Bisbe de la diòcesi celebrarà a la Ca¬
tedral una missa de comunió per la pau
pública i a dos quarts d'onze s'exposa¬
rà S. D. M. fins les cinc de la tarda,
que es farà la reserva.
El proper Consell de Ministres
Fins el vinent divendres no hi haurà
Consell de Minisires. El dimarts de la
setmana entrant tampoc hi haurà Con¬
sell per ésser el Sant de la Reina i cele-
brar-se un banquet a Palau.
Regidors en llibertat
VALÈNCIA, 22. — Han estat posats
en llibertat els regidors senyors Siriana
i Espià, que havien estat arrestats per
abandó de les seves funcions.
El Terç estranger a València
VALÈNCIA, 22.—Ahir matí visità la
capella de la Verge una companyia del
Terç estranger que es troba allotjada a
Paterna. Mes tard desfilaren pels car¬
rers de la ciutat.
Per tota mena de detalls sobre el
FOMENT BE EXPORTACró
INTERCANVI ! NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
.d!rlglr-se al delegat d*aquesta ciutat
Emili Comas i Rossell, Sant Lloranç,24
atalunya
CAPIÎJU. fiiCIHPTDttiT: 50.009.000 M PESSETES
CAPITAL EN CIKCOLACiO: 40.000.000 OS PESSETES
Casa Centra!: Rambia de!s Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES 1 SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Orâcla, Rambla del Centre, Pla¬ça Comercial, Estació de França, Sarrià i Clot), Madrid, Girona, Lleyda» Tarragon^ Ules Cana¬ries (Las Palmas Arucas, Puerto de la Luz, Telde Santa Cruz de Tenerife, Guia, Gèidar, Icod,GUimar i La Laguna), Angiós, Arbuclas, Arenys de Mar, Badalona, Bañólas, Blanes, Calella,Coll-Blanch, Figueres, Hospitalet, Hostalricli, Eivissa, Igualada. Llagostera, Malgrat, Manresa,Masnou, Mataró, Molins de Rey, Montcada, Qlot, Pa afrugell, Palamós, Port-Bou, Santa Colo¬ma de Farnás, TorroeK^ de Montgrí, Valls, Vendrell, Vlch i Vilafranca del Penedda.
ENTITATS ASSOCIADE9^ Banc de Reus de Descomptes 1 Préstecs, Banc de Tortosa, Banquede Catalogne (Paris) 1 Banc de PalafrugelL




68.384 Cèdules de Crèdit Local laíerproviaclal
garantitzades directament per TEsíat
al 6 per cent anua!^ al tipus de 98 per cent
amb cupó venciment 31 desembre corrent
ADMETEM SUBSCRIPCIONS LLIURES COMISSIÓ
L'esquaUreta itafiana
Amb motiu de la travessia aèria que
està efectuant l'esquadreta italiana que
mana el general Balbo, s'han creuat te¬
legrames afectuosos entre el Rei Don
Alfons i el ministre de l'Aire italià.
CARTAGENA.—La sortida dels dot¬
ze hidres italians fou presenciada per
una gran multitud que feu objecte de
entusiastes demostracions d'afecte i
simpatia als aviadors.
Ja de matinada els tripulants italians
ocuparen els seus respectius llocs en
els aparells, començant a sortir a les
8,30. L'espectacle era realment formós.
Posteriorment es sapigué que els 12
aparells havien arribat sense novetat a
les 12,40 a Kenitra (Marroc).
El Cap del Govern
A les set de !;la tarda, retornà el se¬
nyor : Berenguer, de Cercedilla, on ha¬
via passat tot el dia d'ahir.
Franco i Rada
embarcaran cap a Amèrica
\
Com que^segons sembla, no existeix |reclamació diplomàtica per part del I
Govern espanyol, relacionada amb la jextradició de Franco, és cosa ferma la
creença de que aquest i¡Rada sîembar- |
quin el dia 25 o 26 de l'actual en un |
tfasaílàntic amb rumb a Amèrica. !
Leseonferèndcs politlco-fínancieres I
El senyor Wais dissabte donà comp- j
te als seus/companys de les conferèn- ¡
cies íque ha vingut celebrant aquests í
dies amb diversos polítics sobre la j
qüestió financiera. ■
Exposà el ministre de Finances les \
impressions altament satisfactòries que |
tingué de les entrevistes celebrades amb I
els prohoms per ell consultats. l
Afegí, que aquesta idea li fou sugge- '
rida pel senyor Cambó en l'esmorzar '
que celebraren a l'Hotel Ritz, on el po¬
lític català li exposà la necessitat de con¬
sultar amb tots els caps polítics, des de ^
l'estrema dreta fins als republicans, so- \
bre el pla financier del Govern, ja que :
en problema tan fonamental per a l'in- ;
teres de la nació, la política deu deixar- |
se al marge. |
El senyor Wais acollí la idea del se- I
nyor Cambó amb un interès extraordi- l
nari i la posà en pràctica immediata- \
ment. |
La Rifa de Nadal j
El fred era anit molt intens, a pesar '
del qual augmentà encara el nombre
de «colistes» a la Casa de la Moneda.
Com tots els anys, algunes persones
caritatives feren una visita a la cua ob-
I sequianí als que la formaven. En gene-
j ral, aquests s'han queixat del poc ate- ;
\ sos que aquesta vegada s'han vist.
j A les redaccions dels periòdics i es¬
tabliments cèntrics de Madrid s'han col-
1 locat transparents per a donar compte
j dels números premiats en el sorteig de
I avui i com sempre, nombrós públic na !
! seguit amb marcat interès els afavorits, j
A la sala de sorteigs de la Casa de la
Moneda s'ha donat i'enírsda al públic |
a les vuit del matí, veiení-se plena total- '
ment.
La primera bola que aparegué fou la
del n.° 9553 premiat amb deu mi! pes¬
setes i el primer premi dels majors fou
el n.'· 21.607 que resultà ésser ef tercer.
Tranquil·litat
Anit el subsecretari de Qpve/nació
digué als periodistes que en tota Espa¬
nya regnava la més absoluta tranquil-
litat
: IMPREMTA MINERVA :
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos comeicials amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció especial per projectes
artístics, creació de marques i
distintius, etc.
Notes de Sevilla
SEVILLA.—A Capitania general s'ba
facilitat una nota donant compte que
ha estat reprès el trehall entre els va¬
guistes de Granada i que avui ho faran
els de Penyarroya. En el restant de la
regió no hi ha novetat.
—Ha aterrat en l'aeròdrom de Tabla¬
da una esquadreta que ha arribat de
Madrid i que retorna a la seva base de
Larraix.
—S'ha celebrat una reunió de repre¬
sentants de 1 arisiocràcia, indústria, ban¬
ca i agricultura, per a constituir una
junta encarregada de tributar un home¬
natge nacional a la Guàrdia civil.
5,15 tarda
Acaba el sorteig ! no surt el segon
premi - Càrregues de la policia
Ha acabat el sorteig sense haver sor-
it la bola corresponent al segon premi.
Això ha produït un gros aldarull entre
el públic. Després s'ha comprovat que
el noi encarregat de cantar els premis
d gué que el número corresponent a la
segona era premiat amb 10.000 pesse¬
tes enlloc de 6 milions, comprovant-se
després a les taules.
Aquesta confusió ha originat a més
de la desconfiança del públic, alguns
aldarulls entre els assistents obligant a
lapolic.aa intervenir fent desenllotjar la
sala i donar algunes càrregues en mig
del carrer.
Va boig
A dos quarts de nou s'ha permès
l'entrada del públic a ja sala on havia
de tenir lloc el sorteig. A dos quarts4e
deu han començat els treballs prepara¬
toris. A tres quarts de deu ha sortit la
primera bola corresponent al número
9 553 premiat amb 10.000 pessetes, se¬
guidament ha sQrtit el número corres¬
ponent al tercer premi el qual ha anat
a parar a Barcelona
A un quart de dotze ha sortit l'úlii.
ma bola. En aquest moment ha tinguílloc l'escàndol per part del públic'eaveure que encara jio havia^QTiit ij
gona.
Els assistents íTcfeid qnebi
gut trampa, pujaren a i^estrada delju.rat, dcmant IIoç aj'inlervencló de la cn
licia. ^
El noi causant de la confusió
El noi causaat de la confusió, està.molt apen^ encara que la. culpa no ésd'ell sinó dels encarregats de la com-
provació:
Un telefonista afortunat
Per ara solament es sap que un co-
brador de la Telefònica interessava 5
pessetes a là£rossa.
ce 11w P1C?. BlfiBO»
1 botella Xampany. — 400 grams turró
Xixona. — 400 grams turró iema. - 50
neules.-^ 1 pot de un quilo de préssec.
Cotitzacions de Barcelona deldia d'avui
BORSA
(<S. A, Arnús Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
IÍ9lB liiÍ3. Q^diar
francs fran .... 36'80
Belgues or ..... 130'90
Lliures est ..... 45'5.Û
Lires 49-05







Amortitzable 5 ®/o. . . . 90-00
Amortitzables%. . . GO-GO
Nord , 104-45
Alacant 9810
Andalusos ... . . 00-00
Orense . , : . ÛO'GO
Colonial 106-00
Cbade . . 593'00
BORSf








Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Impremta Minerva - Mataró
*NOSOUR,
Producte A lemoiiy
Conserva indifinidament el vi i cor¬
regeix els defectes causats per un
excés de producció o per elevació







Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya» 28
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres. Girona, Granollers, IgualadSiLleida, Manresa, Malaró, Olot, Pulgoerdà, Seu d'Urgell, Solsona^ Tèrregi,
Tremp I Vlob.
Agències: Madrid, Porí-Bon, Bafiolas, MoUerusa, Arte8a4el Segre, Agramunt»
Gironella, LaBisbal, Potda de Segur, Pona I Calaf
SndliM-lliil. li •Hhi. ST
Ncgocicai els CBMitveacliBCBf tmatí
Compra ! venda ! entrega en el acte de tota classe de títols de coníraciscló cof*
rent. Dipòsit de tíiols en custòdia.—Descompte de cupon8.--»CáBvl de mone*dea.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrcnto cumoneda nacional ! estrangera.—^bscripció a totes les emissions.Calx®d Estalvis, i totes aquelles operacions que Integra la Banca l Borsa








-§- Sant Sadvirni de Noya
DE VENDA A MATARÓ»
Carrer Palau, 29 ^ PeFC MoniseFFât ««» Celler de l'Estanc
Qllâll TÍII9IIÍ
a BaFcelona
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
! cristall, Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, joguines, etc., etc.
MAGATZEMS
JORBA
^ Plaça i carrer Santa Anna




Exposició I venda de moblee de totee olaeeee I eetlle
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
>-i ESPECIALITAT EN ELS ENCARRECS l·-l
Qlibt Mu, 17 MATARÓ
XAMPANY
= RlfiOL =











ifi a 11 ata! de
CASA FUNDADA L'ANY 1900





Ous frescos procedents dels
principals mercats de
fEmpurdà
A ¡a Casa Castellsaguer, la
més ben assortida i la que
ven a niés bon preu les mh
Hors classes, podrà triar
profusament.




Más da 8,500 pAglnaa an Junta
Mis DE TBES MILLORES DE SATIS
54 MAPAS EN COLORES
H US PROVINCIAS T POSESIONES DE ESPAIA
Ditit del Cemarelo, Induitria y Prefatlonii
beiSM CEOfiRAFICO I de PROFESIONIt
SECCIÓN EXTRANJERA
Wraelo da un ajamplar eomplato i
NOVINTA PESETAS
(fraiee de pertee en tode EtpeDa)
ANDNCIAR EN ESTE ANUARIS
El DAR ISN U EFICACIA BE U
POILICIDAD
♦♦
Initiât BiillpBèillièfí} Rien Reunidos, 1 L
Sertittie Cranadee, W r M - BARCELONA
Escrivent
desitja ocupació apropiada, a les tardes
da 6 a 9.
Raó: En l'Administració del Diari.









aquest home és méu
Jo faré que el séu cos malalt
i esgotat recobri el vigor i
l'energia i que la saba de la
vida torni novament a circu'
lar per les seves venes.
Jo posseeixo el secret de les
plantes, la veritable medicina
de la humanitat.
Nalflcepisfa UNIVERSAL
bI iDilIor i isès econíolc aparell per a reproduir tota classe d'escrits, música, dlliuixos, etc.,
fins 200 còpies, en una o vàries tintes i amb un se! erigina!
/ Fàbriques / Circulars
l Magatzems I Noies de preus
, Àjunîameiiîs „ ^ \ Catàlegs{nitlspBouble «n io- 1 Societats » "P"'""' «■"'· 1 Comunicats
tes les oficines de \ Col'iegis oiaretat I precisió \ Avisos
j Parròquies i ConvoGatòriesf Regiments f Volants
\ etc., etc. \ etc., etc.
Per als anèmies, esgotats,
convalescents o tuberculo¬
sos, les paraules anteriors
han d'ésser un bàlsam acon-
solador.
Ha arribat l'hora de guarir-
vos. Avui mateix, ara ma¬
teix, comenceu a prendre les
Preus dels aparells complatament equipats
Tipus pjpular.tanianysoinsreia!, campiafamsnt stiulpat, enquadernat en forma de llibre
de una planxa, tamany foll, » > * » . »
de dues planxes, Id. Id. > > > » »
PUBUCITAS
Totes les comandes es serveixen per correu eeríificat i amb les instruc¬
cions impreses peral seu maneig
Manufactures "Universal" - A. Calvet Torrent
Diputació, 139 - BARCELONA
del Pare Joan Lluís BOURDOUX
Hi ha dues classes de píndoles diferents
Rosades: Tòniques i Depuratives, contra l'anèmia,
linfatisme, raquitisme, convalescències, etc.
Grogues: Antituberculoses-Reconstituents, contra
les enfermetats del pit 1 la terrible tuberculosi (tisi).
Demaneu l'interessant prospecte gratis
Capseta dp 90 píndoles, tractament d'un mes . . Ptes,' 10'20
» 45 » » 15 dies. . . » 6'20
Es venen a totes les bones Farmàcies
NOTA.—Es desitjen agents locals, provincials o regionals, o cases




Anuario de Agentes Cemeroiales"
"Colegiados de España"
Les Píldores Maravilla les trobareu de venda en totes les farmàcies de Mataró
Dipositari Farmàcia LÀ CREU 5LANCA, de Fills de Maria Pagès. - Santa Maria, 38
Fábrica de Sommiers de Forera I Riera
REIAL, 503
^ Unica a MATARÓ
Construcció de sommiers de tots sistemes amb teles metàliques de fabricació pròpia
Oficina Administrativa "BARCELONA
Laietana, 16, entressol. =« Telèfon 24106
BARCELONA
— Sol·lícita corresponsal a Mataró per establir sucursal
LL
IMPREMTA MINERVA a la seva botiga hi trobareu paper d'escriure i
sobres des dels més sensills als encapsats de més {uxe.
«loaep Pialauâ
ttanta Taresa» £Sd
PRIMER REÛADER AMB AUTO-CAMIÓ
SORTIOM OIARieS Œ MATARÓ A BAReELOMA
Mati, a tos nit - Tarda, a dos quarts de dues
ARRIBADES A MATARÓ
Tarda, a les dues - Mit, a les «ult
IMPREMTA IMINERVA
lilbrerii, papererii, objectesd'escriptori
Necessari i Util a tots els Fabricants, Industrials i Comerciants.
16.000 direccions, amb tots els detalls, referències,
articles que es dediquen, etc., etc. ,
PESSETES 20 a reembols. Gir Postal o segells de correu.
Comandes: APARTAT, 748
Venc tenda
Plaça Beat Salvador, 14; amb gènere
3.000 pessetes, sense gènere 500 pesse^
tes. Prop la Plaça; paga de lloguer 30
pessetes al mes.
Raó: A la mateixa tenda.
Veac casa a Mataró
planta baixa i pis, molt gran, 15.0ÛO
pessetes. No tractaré amb intermedia'
ris.
